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TEOPHJA CEMAHTHQKHX JIOKAJIH3AUHJA KAO YHHBEP-
3AJ1HH JIHHrBHCTHQKH MOAEJ1, Ilpeapar Ilnnep. Je3HK H npocrop. Be-
orpazr: qHroja urravna (=oH6nHoTeKa XX BeK, 91), 1997, 221 CTp.
TI04eTKoM 1997. ronnne y nsnarsy bH6JIHoTeKe :xx BeK, maurra je
KlhI1ra Je3uK U upociuop Harner nosaaror JIHHrBHCTe H CJIaBHCTe ap Ilpe-
ztpara Ilanepa, penosnor nporpecopa na <1>HJIOJIOlllKOM <paKyJITeTy YHHBep-
3HTeTa y Beorpany. OBO .n.jeJIO npezrcrasrsa nnozt IberOBHX sanrcronaunsnx
HCTpa)l(J1BaIba y 06JIaCTH CeMaHTJ11IKHX JIOKfulH3aUHja. Osnje cy (urro je rro-
ce6HO Ba)I(HO sa naury unrpy JIHHrBHCTH4KY jasaocr, xoja nocana MO)l()la H
HHje HMfula npannxe zta ce 60Jhe ynosaa ca JIOKaJIHCTH4KH KOHUHImpaHHM
reopajaaa H IbHXOBHM eKCrrJIaHaTOpHI1M MoryhHocTHMa) ua jenaosr MjecTy
penpeseararasuo H3JIO)l(eHa ayroposa reopnjcxa H evnapajcxa npoysasaaa
nascztcae 06JIaCTH y KOHTHHyHTeTy on 1977. roznme rra CBe no ztanac.
TIHTaIhHMa ceMaHTHKe npocropa 11 npocropae MeTa<pope y jesnxy, rj.
MeTa<pope rrOBe3aHe - 6HJlO rrOCpe.llHO 6HJ10 Herrocpe.n.Ho - ca 40BjeKoBoM
eraacrenuajosr H IherOBOM ysynaosr zijenaruonrhy (zraxne, He cavo ca
je3H4KoM njeJlaTHOnrny, xoja je naxepenrna JhY.llCKOj npapozia H xoja npen-
CTaBJha npaaapan onpas If napas caaocnosaaje If h.1JeaTHBHOCTH 40BjeKa xao
csjecaor crsapana-rxor 6Hna), IT. Ilnnep je nOCBeTHO saasajaa .n.HO csora
nay-mer orryca - 6HJIO y OKBHpy MOHorpa<pl1ja, xao nrro cy Zamenicki pri-
lozi (gramaticki status i semanticki tipovz), Novi Sad, 1983, H 3aMeHUlJKU
UPWl03U y CpUCKOM, pyCKOJvI U UOJbCKOAt jesuxy (ceMaHi11UlJKa ciuyouja), Ee-
ozpao. 1988., 6HJIO y OKBHpy MHor06pojmlx cryzmja, pacnpasa H xnaaasa,
o6jaBJheHl1X KaKO y jyrOCJ10BeHCKHM TaKO 11 y cTpaHHM penosmpaaasr saco-
rrHCHMa H 360pHHUHMa, KaKO aa cpncxov, pyCKOM II .n.pyrHM CJlOBeHCKHM
je311Ul1Ma TaKO H na HeCJ10BeHCKHM (na eHrJ1eCKOM, IbeMa4KOM 11 <ppaHUY-
CKOM) je3HUl1Ma. Ql1IheHHua zta cy MHOfII fberOBH Pa;lOBH H3 OBe 06JIaCnI,
KOjH cy y CTpaHHM H .n.OMallHM JIHHrBHCT114KHM xpyroanxsa BHCOKO ouaje-
fbeHl1, 06jaBJheHH y HHOCTpaHcTBy (XOJlaH,D;HjH, H>eMa4Koj, PyCHjH, TIOJh-
CKOj, Byrapcxoj, MaKe,D;OHHjH, Jyaoroj Kopeja) zraje .n.OBOJbHO OCHOBa zta ce
nperrrocrasa zra BeJIHKH 6poj rrOCJIeHHKa Harne JIHHrBl1CTH4Ke aayxe naje
6HO y MoryhHoCTH na ce ynosaa y ,D;OBOJhHOj MjepH ca JIHHrBHCTH4KOM npo-
Teopnja ceMaHTHt.IKHX JIOKaJIH3aul1ja xao YHHBep3aJIHH JUlHrBHCTW-IKH MoneJ' 205
6JleMaTl1KOM KOjOM ce osaj Ul1jelheHl1 Jll1HrBl1CTa H CJlaBl1CTa BeOMa 03611JbHO
11 CT)')J:1103HO 6aBl1 Ben ql1TaBe )J:Bl1je ztcucaaje.
[Jl06aJJHy cTpYKTYPY Klhl1re xoja ce OB)J:je npnxasyje ql1H11 rreT epop-
MaJJHO 113)J:BojeHl1X TeMaTCKHX njennaa, CBaKa O)J: lhl1X cacroja ce O)J: HeKO-
Jl11KO TeMaTCK11X je)J:11.H11ua (nornasrsa) y Koj11Ma ayrop pasaarpa nojeznma
mrraaa (KaKO reopajcxe TaKO 11 esmapnjcxe HapaB11) 113 06JlaCT11. ceaaa-
T11.qKl1X JlOKaJJ11.3aUl1ja. Ha xpajy Klhl1re nanasa ce onunrpanja penesaarna
mrreparypa 11.3 uaseneae 06JlaCTl1 (CTp. 211--220). Ilopen xpaher npenrosopa
(CTp. 5-6) aa noxerxy Klhl1re zrara je 11 xparxa 6116Jl11orpaepcKa aanovcna
(crp, 221) aa xpajy Klhl1n~.
Ha noserxy csaxor HOBor nornasrsa ayrop qeCTO naje TepMl1HOJlOIliKe
nanovcae 11. ncjxroaaa pasrpanaxetsa, 06jallllhaBa acnexre ca KOjl1X pasna-
rpa npofinexr 11 rtpennazce orrcer csor nanaraaa, ycvjepaaajyha csoje "Tpa-
ran.e" aa jour He11Crr11TaHe crpepe CeMaHT11qK11.X JlOKaJJ113aUIIja 11 jacno ne-
epl1H11rnyn11. y KpaTKl1M uprava 3a)J:aTaK II U11Jb csora acrpaacaaarsa, Y3 IICTO-
apeveae Ha3HaKe MorynlIx 6y)J:ynlIx ucrpaaoraarsa y OBOj 06JlaCTII, IlITO
Klhl1ry qIIHl1 npacrynaxanjoa II lllTO je nozcersno, C063lIpOM na TO na )J:06ap
)J:110 1lI11pe JlIIHrB11CTl1QKe jaBHocTII Hl1je 1l0BOJbHO HHepopM11CaH 0 IlIITalhIIMa
CeMaHT11QKlIX JlOKaJJH3aUl1ja.
ITpBa TeMaTCKa ~eJl11.Ha tTeopujcxu OK6UPU upoyuaeatea upociuopuux
Meiilapopa y jesuxy, crp, 7-56) cazrpzcr rpn nornaarsa, y KojIIMa IT. Ilnnep
113JIa)J(e csoje IlOJIa3He reopajcse nornene na rraraise CeMaHTl1QKIIX JIOKaJJ11.-
3aU11.ja. Y npsoa on lhl1X ("Je3IIK y npocropy 11 npocrop y je311.KY", crp.
9-36) ayrop Y3KpIITl1Qrn OCBpT ira nocanannsa ncrpaacasaaa (xaxo y crpepa
mmrB11.CT11.Ke TaKO 11. BaH rse) ztaje cMjepHIIue 11 rnenanrra y OKB11.p11.Ma KOj11.X
he ce xperara aeroeo nsnaraa.e na nary TeMY. Osnje cy y epOKyCy iseroaor
anrepecosaa,a Tp11. rrpofinesra, KOjH cy Be3aHl1 sa npoysaaaa.e ozmoca
113Meljy jesaxa 11. npocropa 11. xoje OH epoPMYJI11.llIe xao: (1) npofinea rroj-
MOBHo-TepM11.HOJlOlllKOr onpehasaaa mmrBHCTl1QKOr npasua KOjl1 y uearap
naaose CTaBJba O)J:HOC 11.3Meljy npocropaax 11. aenpocropaax snasea,a, (2)
rrp06JIeM esrnapajcse 3aCHOBaHOCTl1 reae zta ce npocropaa O)J:HOCl1 HaJJa3e
y OCHOBR HeK11X aenpocropaax ceMaHTHQKl1X rrO)J:Cl1CTeMa 11. (3) npofinesr
IIHBapl1jaHTHl1X crpyxrypa 3aje.uHl1QKl1X rrpOCTOpHl1M 11. nenpocropmoa ce-
MaHT11.QKl1M crpepaaa. .D:a 611. paspajemao narc npofinesre Ilnnep najnpaje
passsarpa eneuearapae nojaose xao IlITO cy CeMaHTl1QK11. nanexoi MjecTa,
npasua 11 csrjepa (Koj11.Ma osnje onrosapajy xareropajanna snauersa
03HaQeHa xao /lOKaUtU6HOCUt, a6J1aUtu6HOcUl, aonaiuuenociu, iiepnaiuue-
HOCUt), KOjH ce HaJl33e y OCHOBR uajseher )J:IIjeJla JIOKaJlI1.CrnQKH KOHU11.IlH-
paH11.X XHrrOTe3a H reopaja H C THM Y Be3H, ofijaunsaaajyha npapony KOH-
CT11.TyrIIBHHX eneveaara npocropnax ozmoca zieaorapaaax je311.KoM, yBO.uH
nojaoauo-repxaaonounor nncrpyaerrrapaj KOj11. oztpaacaaa cnryauajy
03HaQeHY 11.3pa30M ca 3HaQelheM JlOK3J1113auHje. Taj KOHueIlTYaJJHl1 anapar,
KOjH je IT. Ilanep )J:eTaJbHO paspanao 11 OCMHCJl110, 113)J:l1raBlillI ra na B11.COKII
naysaa H11BO, 11 KOj11M ce BeOMa ycnjeunro KOPl1CT110 KaKO y CBOj11.M paHHjHM
TaKO 11 KaCHl1jl1M panosaaa (y oxsapy reopajcao-eanapsjcsax 11CTpa:>Kl1Ba-
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lha KojHMa OH osnje naje Ha3HB iueopuja CelvtaHiJ1U'-lKUX noxanusauujai, a
xojer npnvjea.yje If y OBOj KlhIf3H, cacroja ce ozt rpn eneaerrra: (1) 06jeKiJ1a
noxanusauuje, (2) /1OKClJ7U3aiJ1opa If (3) opujeuiuupa. H3Mefjy opnjenrnpa
(KOjl1 MO)Ke 6111'11 yayrpaunsn 11 cnorsaunsa) 11 JIOKaJII13aTOpa cy nenpovjen-
JbI1BI1 O.nHOCI1, .nOK ce TO He MO)Ke peha sa O.nHOC 113Mefjy opajenrnpa 11
06jeKTa JIOKaJI113aUl1je. Y npsosr cnysajy MO)Ke ce rOBOpl1TI1 0 ciJ1a{UU'-lKo.H,
a y zrpyroxr cnyxajy 0 OUHG.«U'-lKOlvt acnexry flOKaJ1113aUl1je. Ayrop osnje
I1CTl1qe na OCHOBHa xareropnjanaa sna-rca.a je3HqKHX JIOKaJIl13aUHja HHCy
KapaKTepHCTHqHa caao sa ceMaHTHqKY xareropnjy npocropa Ben 11 sa ztpyre
ceMaHTI1QKe xareropnje xao IIITO cy spajeae, rrOCeCI1BHOCT, Kay3aJIHOCT 11
zrp. Ha xpajy norrraan.a OH yxasyje 11 na Moryne nozmpae TaQKe 113Mefjy
~. . .
JIOK(i;'lI1CTl1qKe CJII1Ke jesaxa 11 narepnperanaje pa3JII1Ql1THX COUl1jaJIHI1X,
rrCI1XHqKI1X 11 npyrnx acnexara xoajexose npapozie 11 yonurre yHI1Bep3yMa
y OKBI1PY xojer OH .njeJIyje, npenanhajyha npa TOM MorytrnocT I1HTep.nI1CUI1-
rrJIHHapHOr npacryna reopnjn ceMaHTl1qKI1X JIOKaJII13aUHja 11 lheHor rrpepa-
eras-a y urapy, errl1CTeMOJIOiliKY reopajy.
Y ztpyrosr nornaarsy OBe TeMaTCKe njennae ("JloKaJII13aUl1ja xao npaa-
uan crpyxrypaparsa H <PYHKUHOHHcalha ceMaHTI1QKHX xareropnja", crp, 37-
47) II. Ilanep passaja Te3Y zta nexe rpaMaTI1QKe 11 ceMaHTI1QKe xareropnje
nojezranax npnponaax je311Ka "HHCY crpyxrypapane 11 He <PYHKUI10HI1IIIY na
TOJII1KO Pa3JII1QI1Te HaQI1He KaKO 611 ce QeCTO Momo 3aKJbYQl1TI1 npexia rroj-
MOBHo-TepMHHOJIOiliKHM anaparana lhl1XOBHX onaca, re zta ce MO)Ke rrocry-
JII1paTH nocrojaa,e 113BeCHor onnrmjer npaauana ca KOrHI1TI1BHOM OCHOBOM
KOjl1 ce na Malhe IUII1 BI1IIIe CJ'lI1QaH HaQl1H peanasyje y saute rpaMaTl1QKHX
H CeMaHTl1QKHX xareropnja, 06je.nulhyjylrn ax y rpaMaTUQKH U, unrpe, ce-
MaHTI1QKU KOMIIJIeKC" (crp. 38-39). Taj rrpaauan ce HaJIa3U y OCHOBU crpyx-
rypapaaa 11 <PYHKUUOHI1Calha He caao CeMaHTUQKe xareropnje npocropa Ben
U MHorHX HerrpOCTopHUX ceMaHTI1QKUX xareropaja Ilanep Ha3UBa iipuuuu-
ilolvt nataxaiueeopujanne noxanusauuje. Kao nporornn (ilpoiJ10.llOKaJlU3al1ujy)
ztaror npaauana, KOjl1 je KorHUTUBHe npapozie, ayrop Y3uMa npocropay JIO-
xanasannjy, xoja HMa je311QKY npapoziy. IIpOCTOpHO OCMHIIIJbaBalhe an-
crpaKTHI1X penaunja je BeOMa pa3HOBpCHO, nozraje OH (yrr. arrp.: 00 ileiJ1Ka
11 00 yzna, ucuuiuu cy 6/lU3Y H cmyoeHiUu cy 6./1U3Y), H OHO rroxasyje zta cy
npocropaocao y06JII1QeHe ceMaHTI1QKe xareropnje rro CBOjOj crpyxrypa U30-
MOP<PHe. Y TOM xonuerrry ozraoca H3Meljy narxareropajanae JIOKaJIH3aUHje,
rrpOTOJIOKaJII13aU;Hje H rpaMaTI1QKI1X 11 CeMaTHQKHX xareropnja saaxajao Me-
CTO npanaaa xaiueeopujaanuu cuiiiyauujaua (xao HHBapHjaHTHHM H MHHH-
MaJIHHM cHTyaTI1BHHM crpyxrypassa, aeonxozmaa sa peanasanajy onpe-
ljeHHx HaTKaTeropHjaJIHHX je3HQKHX canpzcaja) je311QKe JIOKaJIH3aUHje, KOjl1-
Ma cy KOpeCrrOH.LJ:eHTHe zipyre (anp. apesreacxe) xareropajamre CHTYaUHje.
I'osopeha 0 JIOKaJIH3aUMjH xao 0 npaauany crpyxrypnpaaa H <PYHKI..J;HOHI1-
calha Pa3JII1QI1THX (xaxo npocropnax TaKO 11 nenpocropanx) ceMaHTHQKHX
xareropaja, ayrop, nopen npocropae JIOKaJIH3aUHje, H3.nBaja H JIOKaJIH3aU;Hjy
ca 06HJbe)KjHMa npocropne MeTa<pope, xojy OH Ha3HBa lvteiUaJlOKaJlU3al1ujoJVf
(xoja nozrpasyaajesa OCMHIIIJbaBalhe H aarepnperapaae nenpocropne JIOKa-
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nasauaje Cpe,Ll,CTBMMa je3Jr4KOr nspaacaaaa-a rrpOCTOpHI1X O,Ll,HOca), pa3JIHKY-
jyha TIpM TOM (y 3aBMCHOCTll O,Ll, cdiepe lheHe peanasauaje) je3W-lKY M JIMH-
rBMCTJilIKY MeTaJIOK'lJ1M3aUMjy. Oujea.yjevo (na lIlTO HaC ynyhyjy H ayropo-
BM 3aKJbyqIJ,M) ca OBaKaB "OTBopeHM" MOnCJI CeMaHTi1qKe JIOKaJIM3al.lHje
MO)Ke rrOCJ1y)KJiTM xao MOCT KOjH noseayje 'reopajy <PYHKllMOHaJIHe rpasra-
THKe M KorHliTUBHe JII1HrBUCTllKe.
Y nocrsemsesr nornasrsy nasenene TeMaTCKe ujennue ("Teopnja ce-
MaHTHqKMX JIOKaJIH3au:uja M nopeheise", CTp. 48-56) ayrop passrarpa MjecTo
reopnje ceMaHTMqKMX JIOKaJIM3aUHja y csjerny u.oj KOMTIJIeMeHTapHHx <PYHK-
llHOH'lJ'1Ho-rpaMaTHqKUX J1 KOHrpacTuBHHX mmrBJ1CTWIKI1X ncrpasorsaa,a,
TIOKa3yjyhH n.ene eKCrrJIaHaTOpHe MoryhHoCTH na KOHKpeTHMM rrpHMjepHMa
rropehea,a (y OCHOBJ1 xojera cy aarxareropajanae cenaanrsxe sapajanre)
pasnax ceMaHTMqKMX xareropnja KaKO y J1CTOM (osnje pyCKOM) TaKO M y
pa:3JlMQHTHM (osnje pyCKOM M cpncxov) je3Ml..(MMa.
Exmapnjcxa crpaaa acrpaaoraatsa (ca ,IlO,LI.aTHOM reopajcxou paapanosr
U ,LI,eTaJbM3aU;JijoM), y KOjOj ayrop Ca)KeTUM, aJIM BeOMa jearpoaaraa H3JIa-
ralheM (nponpahenasr oztroaapajyhon er3eMmmqmKallMjoM CBe,Ll,eHOM aa rro-
ronny Mjepy) KOHKpeTJiJyje M aprysrearosaao norxpenrsyje csoje reopajcxe
rrOCTaBKe M3JIO)KeHe y npsoj rewarcxcj ujeJIMHM, no-mac ca zrpyrov TeMaT-
CKOM rtieJIUHOM (Ilpociuop y jesuxy, crp. 57-85), npencraan.eaoa ,LI,BaMa no-
rJIaBJbMMa: .Kareropaja npocropa y rrpe,LI.JIOIllKMM a,Ll,Bep6Mj'lJ1MMa" (crp. 59-
76) U "TIpMJIOlllKa saasea,a MeCTa U npasua" (crp, 77-85). OBLJje Ilnnep na
npaajeprera cpncxor jesaxa pasaarpa CMHTaKCMQKe MO,LI.eJIe npennounco-
naneacaax xoacrpyxuaja KojMMa ce nspaacaaajy npocropna aaaseisa, O,Ll,HO-
CHO MO,LI.eJIe opraaasosaae y CMHTaKCMQKM CMCTeM, xaje je aaa-rea.e
onpeheao ceMaHTHQKMM sparepajysoera .rr:MHaMHQKOr H CTaTHQKOr acnexra
npocropaor O,Ll,HOca. TaKaB CMHTaKCMQKO-CeMaHTHQKH CMCTeM, y OCHOBH KO-
jera cy nsaje aasezieae spore ceMaHTHQKMX 06MJbe)Kja, CaCTaBJbeH je OLI
pa3HHX MHKpocMcTeMa M rrOLICHCTeMa, y OKBMpy KOjHx ce npsa acnexar pe-
anasyje y KOHcrpYKUMjaMa ca 3HaQelheM ormrre ,LI,MpeKTHBHoCTH (nepnaras-
HOCTM), xao y peQeHMUJi Ou i1POflQ3U Kp03 tcyhy, JiJ1M nocefine AMpeKTMBHo-
CTM: yztarsasaaa - a6JIaTHBHOcTH tO« U3.fla3U U3 Kyfle) fum npafimosaaas,a
- a,lLJlaTHBHocTM tOn uoe y Kyliy) , a zrpyrn acnexar y KOHcrpYKUJ'fjaMa ca
3HaQelheM aerrocpezrae JIOKaJIM3auHje (HHrpaJIOK'lJ1M3aUMje), xao y pesean-
naaa Knsuea je y ciiiony (rnje je J'10Ka..'1113auuja ozrpeheaa ynyrpaunsomhy
JIOKaJIH3aTopa) U Knsuza je na ciuony (rnje je JIOKaJIH3aIJ,l1ja onpehena
noapmanosr JIOKa..'1M3aTopa), JiJlH nocpezure Jl0KaJIU3aUJije (eKcrpaJIOKaJIM3a-
unje), xao y peseaauaaa (y KojHMa je ofijexar J'lOKaJIM3aUMje y HMBOy JIO-
KaJIM3aTopa) On je ucupeo kyhe (rnje ce pa,LI.J1 0 JIOKaJIM3auHjH npemson
CTpaHOM JIOKaJIH3aTopa) M On je U3a «yhe (rnje ce pazta 0 JIOKaJIH3aUHjM
3a,LUboM crpaaox JIOKaJIM3aTopa), Kim y peseaauaaa (y KojHMa je ofijexar
JIOKa'lH3aUJije 113BaH HMBoa JIOKaJIM3aTopa) 113liao epaoa neiue a6UOliU (rnje
je JIOKaJIM3aUl1ja 03HaQeHa ropisov crpaaosr JIOKaJIJiJaTopa) H Hcaoo zpaoa
uponasu ueiupo (rnje je JIOKaJIM3aUMja 03HaQeHa AOlhOM crpaaosr JIOKaJIH-
saropa). Ayron y ,[{aJbeM aanaraay o6paljyje Ii zipyre Malhe HJIH annre
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CJIOiKeHe MHKpoCHcTeMe y KojHMa ana-rajao MjecTo npanana KpHTepHjyMHMa
KBaHTHqmKaIJ;Hje npocropaor O)lHOCa (npoKCHMaJIHOCTH, ,LI,HCTaJIHOCTH H
np.). Ilopen npe,uJIOIIIKO-na,ueiKHHx KOHCTpyKIJ;Hja pasxorpeaa cy H npn-
JIOIllKH Mo,ueJIH ca npOcTOpHOM ceMaHTHKOM (aa npmsjepmra MaKe,uOHcKor
jesaxa ca OCBpTHMa na caryauajy y CpncKOM H HeKHM ztpyrasr CJIOBeHCKHM
jesmnoaa), onpeheao» crrryannjassa sa xoje cy xapaxrepacra-ma rpn OCHOBHa
(Ben paaaje CnOMeHYTa) eJIeMeHTa: 06jeKaT IlOKaJIH3aIJ;Hje, JIOKaJIH3aTOp (xao
cpeztcrso JIOKaJlH3au;Hje) H opajenrnp (xao KOHKpeTH3aTOp ozmoca H3Meijy
06jeKTa JIOKaJIH3au:Hje H noxanasaropa). 3a pasnnxy no npennouncax ansepoa-
jana, y KojHMa, y npasarry, HMeHHIJ;a HMeHYje JIOKa'lli3aTOp, npl1JI03H MjecTa H
rrpasua 06HqHO osnasasajy opnjearap, npHMjenyje ayrop, KOjH osnje MaKe,uOH-
CKe npanore rrocvarpa C 063HpOM na O,uHOC opnjetrrapa: (a) rrpesia 06jeKry
JIOKaJIH3au:Hje H (6) npexra JIOKaJIH3aTOpy, HCTHqyllli IbHXOB CTaTIfqKH nacynpor
(lbHXOBOM) ,uHHaMHqKOM acnexry H ilHjeJIeliH HX aa OeuKiUul(Ke (nnp, [l1a;HY,
OWlY) H HeOeuK.iJ1Ul(Ke (HIIp. B3e.MU, Ha3e.MU), O,uHOCHO na npanore ca 3HaqelbeM
HHTpaJIOKaJIH3au;Hje (HIIp. cpeoe, BHaiUpe) H npunore ca 3HaqelbeM excrpano-
KaJlH3aIJ;Hje (nnp. OOfleBO, cupoiuuea, oouaiipeo, UOHa3ao, 0020pe), a raxohe
H na OHe KOjH cy nOCTaBJbeHl1 ueyrpanao y O,uHOCy na xparepnjya HHBoa
opnjearapa (anp. HaOKOflY, U06J7U3y, 000C1J7eK}', HaOBOp).
Tpeha TeMaTCKa ujennaa (Ilpocuiopue ./HeiUapope y jesuxy U 20BOpy,
crp. 87-130) HMa rpn nornaan,a: .J'Ipocropae MeTae,pope y rpaMaTHqKHM
xareropnjaaa" (crp. 89-99), "KaTeropHja speaena y npeanounorn ansep-
611jaJUfMa" (crp. 100-117) H "ITPOCTOP Y nOJIHTHqKoj MeTae,popH" (crp. 118-
130). Osnje ce najnpaje ziaje npernezr HeKHX rpaaarasxax xareropaja cpn-
cxora jesaxa, qHja ce xareropnjanaa 3Haqelba narepnperapajy y CBjeTJIy
OCHOBHHX nojaosa reopnje ceMaHTHqKHX JIOKaJ1H3aIJ;l1ja. Pajes je 0 rpasra-
THqKHM xareropajaua iUeMuopaJZHoeiUu, acuexiuyaauociuu, «ouuapaiuueno-
ctiiu, uocecuenoctuu H KBaIIUpUKal1uje, Meijy KojHMa ayrop yosaaa ceuaa-
THqKY H e,pOpMaJlHy Be3Y xao nOCJbe;J:HIJ;y IblfXOBor ocsauursasaaa na HCTOj
xouuenryanaoj OCHOBIf oztpeheaoj nplfHIJ;HnOM narxareropnjanae JIOKaTIH3a-
IJ;Hje. 3HaqajaH ;J:HO npocropa y OKBHpy narc TeMaTCKe njenaae nocsehea je
paasrarparsy ClfHTaKCHqKHX MO;J:eJIa npe;J:JIOIIIKO- na;J:eiKHHX xoncrpyxunja y
aztsepfiajanaoj e,pyHKu:Hjlf KojHMa ce aspaacasajy speveacxa snasersa JIOKa-
JI113au;Hje KaKO (a) y OKBHpHMa JIOKaJllf3aTOpa (mrrpanoxanmannja) ca ce-
MaHTHqKlfM 06HJbeiKjHMa JIOKaTlfBHOCTIf (nnp. OBe jeceuui, a6JIaTHBHOcTIf
(anp, Paou 00 sope 00 MpaKa), rrepJIaTHBHOcTH (nnp, Y iUOKy uohu iUeM-
uepaiuypa je ua/la), KBaHTHe,plfKaIJ;lfje (anp. OH peooeno iipuua yiUOpKOM)
TaKO If (6) H3BaH OKBHpa JIOKaJIH3aTOpa (eKCTpaJIOKaJlH3aIJ;.uja) ca 06H-
JbeiKjl1Ma aHTepHopHOCTH (anp. jJOUl./IU cy iipe uoueiuxa upeociUaBe), nocre-
pHOpHOCTl1 (anp. Tlocne uaca OiUUUI.lla je Kynu) re KBaHTHe,plfKaIJ;Hje xoja ce
MaHl1e,pecryje xao npOKCHMaJIHOCT (anp, Ben CMO 6/lU3Y pacuyctuai HJIl1 ;J:HC-
TaJlHOCT (anp. Oiuutuao je 3HaiUHO iiocne teenoz oonacuas. II osnje fl. Ila-
rrep norsphyje CBOjy Te3Y 0 nozrynapaocra H CnHqHOCTl1 y ncnorsasarsy pas-
JlJfqHTl1X ceMaHTHqKl1X xareropnja (y OBOM crryxajy npocropa H speaena)
na e,pOpMaJIHOM je3HQKOM IlJIaHy, lIITO npencrasrsa ozipaa 3aje;J:HHQKOr xor-
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HHTHBHor npaauana aarxareropajanae JIOKaJIH3au.Hje. IlpHMjeHoM xouuen-
TyaJIHOr anapara reopnje ceMaHTW-IKHX rroKCL1H3alU1ja OH pasaarpa H npo-
CTOpHO MOTHBHcaHe nOnHTHqKe MeTa<i>ope y cpncxoxr jesnxy, KaKO OHe ca
anCTPaKTHo-rrpOCTopHOM rreKCHKOM (anp. nunuja pasepauuuetea, l1eHUlPU
uohu, iiepuipepuja UOflUUlUttKUX oozaljaja) TaKO H OHe ca xonxperno-npo-
CTOpHOM )leKCHKOM (nnp. iipeopoouiuu iueiuxohe, yhu na 6eJ1UKa epaiiia,
iioiiixoiiaiiu: UleMe./be, UYUl y ceetuny tiyoyhnocia). Haaezteae MeTa<i>ope rro-
xasyjy BHCOK crenen cnWIHOCTH y Pa3J1HQHTHM jesnuava, npexina BenHKH
.n,HO lhHX HMa crrewHlmqHocTH csor jesnxa, sanaaca ayrop, norxpenrsyjyhn
OBe rspznse onroaapajyluea npavjepaaa cpncxor H pycxor jesnxa. Ilpocrop-
HO MOTHBHcaHe nOnHTW-IKe MeTacPope, xoje oxroryhyjy KOHKpeTH3au.Hjy arr-
CTPaKTHHX canpzcaja re cnHKOBHTOCT H rraMT.JbHBOCT nopyxe, HHCy l.IBpCTO
nosesaae HeKOM ceMaHTHqKOM xareropajov, aarnaiuaaa OH H ztonaje zta OHe
npencraarsajy renarcxy ofinacr y KOjOj ce npennnhy BeOMa pa3HoBpcHa
saaseaa H OHO WTO· HX CTPYKTypHO H cPyHKU.HOHaJIHO noaesyje jecre npan-
I.J.Hn narxareropajanne noxanusauaje.
qeTBpTa TeMaTCKa ujenana (Ilpociuopue MeUlapope y J7UHZ6UCUlUl1U,
cTP. 131-156) nonajerseaa je raxohc, xao H nperxozraa, na TPH nornaarsa:
"JIoKCL'lH3aUHja xao rrHHrBHCTHqKa Mcra<i>opa" (CTp. 133-136), "CnHpaJIHa
.n,HHaMHKa onaoca H3Meljy jesaxa H rosopa" (CTP. 137-146) H "YHYTPawlha
H cnorsanra,a MO.n,aJIHOCT rnarona uopaiuu" (CTP. 147-156). JIHHrBHCTHqKe
TepMHHe xao npocropae MeTacPope rrHHrBHCTHqKOr nayxaor zmcxypca IlH-
rrep oszije paaspcrasa na cHrHHcPHKaTHBHo sarsopeae HITH CHM60ITHqKe (KOjH
He caapzce mrrepnperauajy csora zteaorara) H CHrHHcPHKaTHBHO orsopeae
lIJ'lH HKOHHqHe (KOjH caapaee mrrepnperanajy csora neaorara), nocsehyjyha
rrpn TOMe saasajaa npOCTOp nocrsezra.aaa, xoje paasrarpa xao TepMHHO-
JIOWKe nspase ca TPaHcnOHOBaHHM (anp. 6aHJ7UHZ6UCUlUttKU, UHKJ7Y3U6aH, UH-
iuepipepenuuja, upeonoe, UOCUlpUKC) IDIH HeTPaHcnoHoBaHHM (anp. ycuenu,
3y6HU, upeOl-beje3Ulf,Ku) 3HaqelhHMa. Pasaarpajyha onaoce H3Meljy jesaxa H
rosopa ayrop je3HqKH yHHBep3YM BH.lJ,H xao .n,HHaMHqKH H KpeaTHBHH <i>eHo-
MeH Kp03 KOjH xoajcx peanasyje Pa3JIHQHTe HHBoe mrrcpnperauajc H Mo.n,e-
napaaa crsapaccra. TH HHBOH cy, HCTHQe OH, CHCTeMCKH opraHH30BaHH na
KP~OM (crrHpCL1HOM) npanuarry, KOjH ce HCL'la3H y OCHOBH ysajasme (nn-
XOToMHjcKe) ycnOB.JbeHOCTH rosopa je3HKoM H jesnxa rOBopOM, rnje je3HK
npencranrsa KOrreKTHBHy (rrpavapay) aarepnperauajy CTBapHOCTH, a rOBOp
isene HH.lJ,HBH.lJ,yaJIHe (cexyaaapae) mrrepnperauaje. Ha raj HaqHH MO)Ke ce
rOBopHTH 0 HH3Y Meljyco6HO rrOBe3aHHX HHTepnpeTaUHja CTBapHOCTH: HH-
repnperauaje y COUHOJleKTY H nznronexry (HeaKTYaJIH30BaHe), 3aTHM y ro-
sopy xao npozryxrnaaoj rosopaoj aKTHBHOCTH (aKTyaJIH30BaHe), rnje ce H3-
ztsaja YHYTPaWlha (neexcnnauapaaa, O.n,HOCHO cy6jeKTHBHa, xojy rOBopHO
ITHUe ztaje onpeheaoa o6jeKTY IDIH caryauaja) H cnorsaunsa (o6jeKTHBHa
HrrH npezrnoaceaa, xojy rOBopHO naue - nourarsanau Wallie npnaaony xao
sepoanao orpopnrseay nopyxy) mrrepnperanaja, xojy npHMaJIaU MO)Ke, aJIH
H He Mopa nporyaa-nrra OHaKO KaKO je HHHI.J.Hpa H otpoparsyje nOWH.JbaJIau,
lIITO HMnrrHUHpa HOBy (npascseay) mrrepnperaunjy (xao peKOHCTPyKUHjy
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nperxonne), y rrpasnny, ycnonrseny rrpHMaOI.IeBHM HllHoneKToM, xao nHI.IHOM
je3Ht-IKOM aarepnperauajox yxynae, lheMy ncsnare CTBapHOCTH J1Tn.
naHI.IaHO y KPYr. YKpaTKO, osnje ce .reopnja ceMaHTWIKHX nOKaJIH3aUHja
CXBaTa xao Cpe.21CTBO mrrepttperaunje je3HI.IKe CTBapHOCTH H CTBapHOCTH
yonurre, xojy I.IOBjeK crrosnaje H (rrpe)0c:\1l1111JhaBa. Y OKBHpy OBe TeMaTCKe
ujennne (nocsehene npnje csera narcpnperauajaaa xoje cy ITO CBOMe
HaI.IHHy ofijaunsasan,a 11 OrrJ1CJ1Balha rrpOCTopHOCHO y06nJ1I.IeHHX xareropuja
OJIJ1CKe nOKaJIl1CTHI.IKHM, a xoje ayrop Ha311B3 KpuilLUOJ70Ka_7UaUlfI-IKll.lt) pas-
MOTPeHJ1 cy H npocropuo .2leTepMHHl1CaHH acnexrn MOnllilHOCTH (na rrpJ1Mje-
py marana siopaiuus. PHjeI.I je, HaHMe, 0 ceMaHTHI.IKHM KpHTepHjyMHMa UH-
K/lY3U6HOCLUU (xoja KBaJIH¢J1Kyje onHOC rosopaor rnuta npesra canpzcajy
nponoanunje, nnp, Mopa oa Y3tLHa /1eK uux: eeh osopae.iai H eKC101Y3U6HO-
CLUU (xoja KBa'Il1¢HKyje OLIHOC cyojexra npexra npezmxary, nnp. Mopa oa
Y3WHa ne« }ep uy je nexap LUaKO pesaoi. I1HKny3HBHoCT xao YKJbYlfeHOCT
rosopnor nnua y MOllalHJ1 OKBJ1p pesenane peanasyje ce xao iiepcyasue-
HOCLU (unp. Mopa oa CLUe ystopuui lL1J1 xao oesuoepaiuueuociu (nnp, Mopaui
LUO oa upouuiuaiu). Pasna sna-reua marana uopaiiiu (anonnxra-nco, nepcya-
3HBHO, ziesnaeparaaao, HMrrepaTHBHo) sesaaa cy sa yHHBep3aJIHY MOllaJIHY
KBaHTH¢HKaUHjy ca pmJIWlHTHM creneauaa l1HTeH3HTeTa, ITa ce y TOM cny-rajy
MO:>Ke roeopnrn 0 rpanyennoj KBaHTH¢HKalll1jH (nOKaJIH3auHjH). Osaj rnaron
nocaarpa ce oanje H ca CTaHOBHlllTa KaY3aTl1BHOCTH cyojexra na onpcheaa
nocrynax, IlITO ce peanasyie na nenocpeziau HaqHH (OupeKLUHa otinueaiuop-
HOciU), xao nnp. Mopa}y oa ce il06YKY ucupeo ueupujaiuen-a, lL1H npexo no-
cpezuror xaysaropa tuuoupenuna LL1U iipocupuiiiuuena otiaueauiopnocutv; xao
HTIp. Mopa}y oa iipujaee yueiuhe. Ofinararopaocr MO:>Ke LIa 6Ylle eKCIIJIHlll1THa
(xao y cnysajesroaa KOHBep3Hje: C6Ustopajy oa ciiaeajy = HUKO He CAte 6ULUU
6yoaH) mill HMILlHllllTHa, xoja ce aspaacasa llpyrHM (CHHOHHMHlfHHM naneae-
HOM rrrarorry) cpencrsassa (nnp. y OKBHpy KOHBep3Hje: Cycpeiuje HeU36eJICaH
= po cycpeiua uopa Oonu). Ilopezi 06nHraTOpHOr snaseisa rnaron _HopaLUU
HMa H Hel1eCULUaLUU6HO saaxerse (nnp. OH}e uopao aa ce uyea cynuanuuey;
npso snasen,e, aa paanaxy en zrpyror, HMa OOHJbe:>Kje ¢aKTHBHOCTH.
IIOCJbeLIlha (nera) TeMaTCKa ujennua (YupOCLUOPJ' LUeKciIta, crp. 157-
210) HMa xerapa nornasn,a: .Xponoron TeKCTa (npofincxn MonenHpalha)"
(crp, 159-169), ".ll:l1CKypCHl1 xrapxepn H renrropanna nOKaJI113aUl1ja" (crp.
170-181), .Tlpocnexrnana nOKaJI113aUHja y .rescry" (crp. 182-195) 11 ,,0
rexcry xao JIHHeapH30BaHoj crpyxrypn" (crp. 196-210). Y rrpsosr On lhHX
ayrop pasvarpa xponoiuoii iiietcciio: xao cPYHKUHOHaTIHO-CeMaHTHlfKY xare-
ropajy, npencraarseny MeTaTeKcTya.:1HHM cpeLIcTBHMa (xao IlITO cy aaarpopa,
KOHeKcHja, rnyrmtaunja H zrpyra rpanaruaxa cpencrsa xoxesaje rexcra), a
HCTO TaKO pa3HHM cneUl1jaTIHHM nexcenaaa H KOHCrpyKUHjaMa (xao WTO cy
ua iipuuep, iipe ceeza, Ha}3aO, U iiocneon-e, U jeoan U opyzu H cn.) . .ll:pyrHM
pnje-nesa, pana ce 0 ynorpefin cpencrasa xoja pe¢epHIIIY 0 npocropaasr H
BpeMeHcKlfM MH 0 npocropno-apesrencxass llHMeH3HjaMa rexcra, rnje ce
jenaa zmjenoea TeKCTa oznroce na rserose zrpyre llHjeJIOBe, onHOCHO rnje ce
TeKCT (aercsn nHjeJIOBH) nojasrsyje xao concrseaa zreaorar. Xpoaoron TeK-
CTa ce osnje npoysasa xao jenan on JIHHrBHCTHqKHX MOllena C Te:>KHIliTeM
na nojasaaa xoje, npnxrjehyic ayrop, 300r cnaonje nspazceae rpaMaTHKaJIH-
30BaHOCTH, y npasany, HHCy OHJIe rrpe.naer zrocanauusax HCTpa)KJ1BaI-ha y
J1HHrBHCTHUH. Pnje-r je, npnje csera, 0 xareropnjannoj cHTyaUIIjH JI0KaJIII-
sannje ca I-heHHM KOHCTHTyrHBHHM ¢aKTopliMa (npOCTopHH, BpeMeHCKII HJIH
npOCTopHO-BpeMeHCKH JIOKa.,1H3aTOp, oojeKT JIOKaJ1II3auHje H opIIjeHTIIp).
TeKCT ce OB;.Ije nocvarpa xao uHUipaUieKcUiya./7Ha J10Ka.,lII3a1ll1ja, C jeznre
crpane, H xao uHUiepUieKcUiYC/.;7Ha JIOKaJ1II3aUHja, C npyre crpaae. Y npaov
cnysajy pazur ce 0 "yHyrpallII-hoj" JIOK3.;lII3a1ll1jII jcnuor eneveara TeKCTa y
O;.IHOCy na HeKH npyra iseros eJIeMeHaT (nnp. 11y Ctp60.H UY opyeosi c.iyuajy
yspo« je Duo ucUiu), OllHOCHO 0 ~10KaJ1H3allHjH nOllTeKCTYaJIHe ujennne HCTor
TeKCTa, Y:IIjH ce XpOHOTon excnrnnrapa nexcesrava (xao llITO cy upeoeoeop,
ftOZ060P, uoonacnoe, iioiiuiuc, iipunoe, tpycnoiua II cri.). Y ztpyro« cny-rajy
pazm ce 0 "CnOJballlI-hoj" JloKaJ11I3aUHjII TeKCTa xao ujenoarrror IICKa3a y
OLJ,HOCy na ztpyrn TeKCT WllI TeKCTOBe (nrrp. iipeeoo, useoo, iipeiiuc, .HlyUi-
uuua, uciiucnuua, eftuUiap II ztp.). Ilopezt xpouorona TeKCTa Ilpenpar Ilnnep
y cajerny reopnje rpaMaTIIY:KIIX, OLIHOCHO ceMaHTHY:KIIX JIOKa.,11I3aUlija pas-
Marpa II ouckypcne uapxepe xojaxra ce ncxasyje rexmopanaa JlOK3.illI3aUHja
y HCKa3Y, OllHOCHO TeMnopaJ1HOCT (xao ce:VIaHTHY:Ko-nparMaTIIY:Ka LllIMeH3Hja
speneaa II I-heH je31IY:KII 1I3pa3), xao imp. iia, uuaue, cjeoue ciiipane, najsao,
naxy HOn II CJ1. TIPIl xpenpaa.y zmcxypca LlO mpazcaja ztonaae ueHTpHIIeT3.;lHe
(ca Koxe3HOHOM eneprnjosr rosopnor nnua) H ueirrpmpyranne (ca ;.IIICnep-
3lIBHOM eaeprnjov) TeH)leHUIIje, rnje nocefiny ynory liMa parav zmcxypca,
KOjII je BpeMeHCKII onpehea II KOjII CBOj H3pa3 LJ,Oolija y )lIICKypCHIiM Map-
xepava xao TeKcTyalJHIIM ll.HjenoBHMa IIHToHaUHjcKH HJIlI HHTeprryHKUHjCKH
H3)lBojeHHM, Y:HMe ce HCTHy:e TeMaTCKa xondiarypaunja TeKCTa, peaJIH30BaHa
IherOBHM noaencoxr H saspuierxo», 0LlHOCHO noverxoxr H aanpurerxosr CBa-
xor n.erosor CMHcaOHO CaMOCT3.ilHOr rpparweara (anp. opazu .HO}U / cpoauau
uosapae H cn.). )lHCKypCHH xrapxepn, nopezt ¢yHKUHje cerxrexranaje TeKCTa,
Mory na IIMajy II yrrory KOHeKTopa, a HCTO TaKO xrory zra osna-raaajy ape-
MeHCKH 02J,HOC TeKCTa npena speveny rosopae cnryaunje, na ce y TOM CMII-
cny MO)Ke roBOpHTH 0 I-hIiXOBOj rrOJllI¢yHKUHOH3.;lHoj JlOKaJIH3aUHjH (Uie_lt-
iiopanna .1OKC/.;1Ll3aL/u}a y UieKcUiy, _lOKCL1u3al1u}a UieKcUia H nokaausauuja
UieKCUiO-l'1), a y 3aBliCHOCTH on IhHXOBor OLJ,HOCa npesra znrcxypcuan rpana-
uaraa MOry ce nozmjernrm aa ynyrpannse (dpyzo, wpene, '-leUi6piuo nrn.) H
cnorsanm,e, KOjH qeCTO Mory zra npehy y yayrpaunse (xao nnp. xan ce pe-
¢epaTCKH II3pa3 xeana na ftay,cl-bU nocvarpa y OKBHpy nay-mer cxyna rnje
je perpepar jenan on IherOBHX ll.HjeJIOBa), a raxohe ce MOry Pa3JIlIKOBaTIl II
C 063HpOM na HHTeH3IITeT narnamaaaa.a LlHCKypCHHx rpanaua, xao II C 06-
3IIpOM na IhIIXOBy ¢yHKUlIjy revnopanae, Oll.HOCHO aerennopanne JIOKa.,lH-
saunje IITLJ,. AyTOp na OBO:V1 MjecTy raxohe paasiarpa H xaradiopy xao iipo-
ciietciitueny noxanusauujy, KOjOM ce noxrohyjenanx cersrenara ynyhyjy (YHa-
npen) na zrpyre (jour HepeaJ1H30BaHe) cerveare y HCTOM rexcry (xao HH-
¢opMaUHjH xoja ce sepoanasyje y rOBopHOM Y:IIHY, rnje HHTeHUHOHaJIHII H
mrrepnepconanna xapaxrep jesnxa nocefino 1l0JIa3II)l0 nspaxcaja). OCHOBHH
HOCHOlili TaKBe eHAO¢OpCKe ztemcce cy nOKa3He 3aMjeHHY:Ke pnje-m toeaj,
06aKa6, oeaso, iuaj, iuaxae, iiuuco, onaj, OHaKa6, OHaKO nrn.), Y:Hje xara-
¢opCKe ¢yHKUHje (nnp. y cpnCKOM je3IIKY) HIiCY nornyno ananorne II CH-
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Me'qmqHe aaarpopcxaa; airrepnopan nno TeKCTa, na xojn ce perpocnexraa-
HO (aaarpopcsn) ynyhyje xao na aarenenneura je, sa pasnaxy OLl nocrepn-
opaor zmjena TeKCTa (nocrueneara), aa xoja ce npocnexrasao (xararpopcxn)
ynyhyje, crafianaa If carosopuax JIaKO ycnocraarsa xoperpepennajanan OLl-
HOC. Ha zurcrpafiyimjcxox, TIJIaHy TO ce ornena y qlflheHlfUlf zta cy OB-3a-
MjeHlfue (oeaj If cn.) cneuajaaaaosaae yrnaanoxr sa xararpopcso yrryhaaaa,e
aa HlfBOY nanpexeaaxaor jezmncraa, T-3aMjeHlfue (iUaj If CJl.) sa xararpopy
na HlfBOY CJIO)l(eHe peseanue, a pedinexcasae OlI-saajenaue (ouaj If CJI.) sa
xararpopy na HlfBOY npocre pe-reaaue. Ha xpajy Ilnnepoaax reopajcxax If
eurmpajcxax oncepsauaja y 06JIaCTlf reopnje ceaaarasxax noxamrsaunja
nocefino MjecTo 3aY3lfMa npoysaaaa,e apesrencxo-npocropne KOH<plfrypaUlf-
je TeKCTa xao naaeapasosane crpyxrype, y KOjOj cy KOHCTliTYTlfBHe jena-
naue cyxnecasxo pacnopeheae. Osnje ayrop, ncrnrryjyha cnenadnoma 06lf-
Jbe)l(ja noxanasanaje If xsanraqnrxaunje rraaeapae opranasauaje rexcra,
pasaarpa (na MaTeplfja-ly cranaapnaor cpncxor jesaxa) OCHOBHa anaseaa Ii
rexcryanne <pyHKUlfje pezumx npnnora xojn npnnanajy cevaarasxov en-
crexry HYMeplfqKlfX npnnora (KOjl1 cy, nanonaa.e OH, y CJlOBeHCKI1M jesa-
UliMa He)lOBOJbHO ncrpaacenn). OH pasnaxyje ztsa yzca noncacrena HyMe-
Pl1qKI1X npnnora: (1) npl1JI0311 ca 3HaqelheM nystepuutce KY.1tY.IlaiUUeHe J{eaH-
iuudnucauuje, KOjl1 npencraarsajy npanounor aaanor OCHOBHJ1X 6pojeBa (nnp,
uaoeoje, yoeoje, OeOKpaiUHO, oeauyiU, oeojako, oeociupyxo If CJl.) If (2) npn-
JI03J1 ca 3HaqelheM nuneapne «eaniiuupuxauuje U /1OJ{Q.;1u3aZ1uje, KOjl1 ripen-
craarsajy npanounoi aaanor pe)lHJ1X 6pojeBa, ana KOjJ1 He Mopajy zta fiyny
If lhlfXOBJ1 <pOPMaJIHJ1 nepasara (anp. iipeu uyiu, iipeo, oueiu, 3aiULLH, najsao,
iipuuapno, cexyuoapno arzt.). Y oxsnpy pennnx npnnora ayrop pasnaxyje
If JweiUaiUeKciUYQ.llHe npanore (y npaanany, ca orsopemoa naaeapmo« mr-
30M), xoja ce xao nanpeheaa oziaoce KaKO na nperxozma TaKO If na noroa,n
ziao TeKCTa (anp, apeo, opyzo, iUpelie; iipeo, uocneotee; najiipe, Ha]3aO nrn.),
lllTO je, sanpaso, n lhnXOBa OCHOBHa ceaaarasxa <pyHKunja.
H3JIa~nlf csoje OCHOBHe nornene na reopnjy ceMaHTlfqKlfX JIOKaJIlf-
sauaja TI. Ilanep je y OBOj Klhlf3lf He casro nponyfiao resrerse iscac aayxao-
reopnjcxe 3aCHOBaHOCTlf Ben je npourapno If rsene narepnperauajcxe If eKC-
TIJIaHaTOpHe MoryhHoCTlf re CBOjIfM cjajHlfM If qeCTO BeOMa lfcupnHlfM ana-
JIlnaMa KOHKpeTHOr jesasxor MaTeplfjaJIa nOKa3aO CBY onpaaaaaocr npavje-
He osnje nonyheae JlOKaJIJ1CTlfqKe xoauenunje xao yuasepsanaor ("HaTKa-
reropajanaor") naarsacrn-ucor n jesasxor MOneJla.
Ilaaosaao nWqnTaBajynn Klhlfry Je3UK U upociuop MOrJllf CMO sana-
3lfTn na je reopnja xojy HaM je npencrasao Ilpenpar Ilanep, C 063lipOM sa
CBOj yaaaepsanaa xapaxrep, KOMTIJIeMeHTapHa He caxo ca JIOKaJIl1CTlfqKlf
xomranapaaaa reopajana Ben If ca MHornM npyrlfM JIHHrBlfCTlfqKlfM Teo-
plfjaMa If nCTPa)l(J1BalhlfMa, O.n,HOCHO acnesrava If aaejaaa, KaKBe ce aa npa-
Mjep MOry naha y YHnBep3aJIHoj rpaMaUfUH I1op-PoajaJIa, JlliHrBlfCTl1qKlfM
lfCTpa)l(lfBalhlfMa 1. H. Eo.n,yeHa .n,e KypTeHea, onIlIToj JInHrBlfCTHUlf <D. ne
COClfpa, JlnHrBlfCTlfqKlfM lfcnlfTlfBaIhlfMa y 06JlaCTn Teoplfje KOMYHlfKaUlfje
If Teoplfje 611HapHlfX on03lfUlfja P. O. JaK06cOHa n npyrllX npenCTaBHlfKa
npalllKe JllfHrBlfCTlfqKe lllKOJle, Teoplfjlf nlfCKypca (ca OCHOBaMa KorHlfTlfBHe
JIHHrBlfCTlfKe) If ~l1HrBlfcT~UHTeKCTa E. EeHBeHlfCTa, T. A. BaH .[(ajKa If .n,p.,
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reopnjn fOBOpHHX LIHHOBa U. OCTHHa, U. Ceprra H ztp., rpancdiopvanaonoj
reneparnanoj rpal\1aTI1UI1 H.qOMCKOf, 3aTI1M y HeKI1M CeMaHTI1LIKI1M I1C-
rpa)Kl1BaJ:hI1Ma nojezmaax jyroCJIOBeHCKYiX JII1HfBI1CTa, npaje csera M. HBI1n,
ceMaHTWrKI1M npoy-rasaa.axa A. Bje)J(6HUKe Ii ,llPYfI1X CeMaHTI1LIapa (a H
TeOpeTI1LIapa MO,lla.,1He JIOfI1Ke), a nocefino y reopnja <PYHKllHOHaJIHe rpana-
TI1Ke (<pYHKllI10HaJIHO-CeMaHTI1LIKHX non.a), LII1jI1 je HajI13pa3I1TI1jI1 npeztcras-
HI1K A. B. Boanapxo, xao 11 y HeKI1M ,llPYfHM reopajaaa 11 nornenaaa sa
je311K H je3I1LIKy ~eJ]:aTHocT.
Barsa I1CTanl1 ,lla reopnjcxe He,ll0p;;:LIeHOCTI1 11 He,llOCTaTHe eMIlI1pI1jcKe
nponjepe 11 norspne, xoje LIeCTO MOry na npare CBaKO Il110HI1PCKO 11 yonurre
HOBI1je acrpaaorsan.e 11 0Pl1fI1HaJIHe nay-me nornene, Hl1CY HaU1J1e MjecTa y
OBOM zijeny. )].0 rora naje HI1 MOfJIO uoha, He cano 3aTO urro 113 nepa OBOf
spcaor JIl1HfBI1CTe peztoaao 113JIa3e panosn (He casro 113 OBe 06JIaCTl1, KOjOj
je OH nocserao nocefiny naaosy y CBOM HayLIHoM pany) ca BHCOKOM HayLIHoM
spajenuourhy 11 eMnI1pI1jcKH BeOMa .llo6po yTeMeJbeHI1, na nrro CMO Ben Ha-
BI1KJJl1, Ben 11 3aTO urro TeMeJbI1Ta nposjepa TeOpI1jcKI1X npexnrca sa pa3HO-
BpCHOM KOHKpeTHOM je3I1LIKOM MaTepujalIy ca ysaje« KOHceKBeHTHHM I1 sa-
JII1.llHUM pjenrea.asra, 06jarnlheJ:hHMa 11 3aKJhYLIUHMa zionpaaajena xoxepeirr-
HOCTl1 H 3aOKpY)l(eHOCTI1 reopnje CeMaHTI1LIKHX JIOK<L1113aUl1ja xojy HaM je,
na CUCTeMaTHLIaH 11 eKCnJII1Ul1TaH 're BeOMa jesrpoaar 11 OpHfHHaJIaH HaLIuH,
ca O)],MjepeHHM cUHjeHTHCTI1LIKHM yKyCOM 11 aKpH6HjOM, KOMneTeHTHO npe-
3eHTOBao ayrop KJ:hI1fe xoja je npezi HaMa.
Ilojaeon OBe KJ:hHfe, y xojy je, nopezi nocan He06jaBJbeHUX ncrpa-
)Kl1BaJ:ha, HHKOprrOpI1paH H onpehen 6poj paaaje 06jaBJbHBaHHX panosa -
6I1JIO Y ujeJIOCTH (y npaBI1JIy npepaheanx 11 )],onYJ:heHl1X HOBHM pe3YJITaTI1Ma
acrpaacasaaa 11 peJIeBaHTHOM mrreparypov) 6I1JIO .lljeJIl1MHLIHO - npyaca ce
npI1JII1Ka zra ce nOCTHrHe He cavo 60.Tba HH<popMHcaHocT 0 'reopaja cevan-
TI1LIKI1X JIOKaJII13aUHja Ben H .lly6Jbl1 ysna Y J:heH 3HaLIaj 11 eKCnJIaHaTOpHe
MoryhHoCTI1 y npoy-rasaa.y je3I1Ka 11 je3I1LIKe .r:tieJIaTHOCTH yonnrre, KaKO y
HalllHM JIHHfBHCTI1LIKHM cpeznmaaa TaKO 11 BaH J:hHX - Y crpaaaa JIl1HfBI1-
CTI1LIKI1M «pyroaava (KOjI1 cy, lllTO ce MonlO HaCJIYTHTH 11 113 Harner KpaTKOf
YBO.llHOr I13JIaraJ:ha 11 lllTO He rpefia 3aHeMapI1TI1, He casio LIeCTO 6I1JII1 60Jbe
11 nenocpezraaje 06aBI1jernTeHH 0 Ilnneposaa npoysaaarsaxa rrpOCTOpHI1X
MeTa<popa y je3I1Ky ozt .l106POf zmjena Harne urape JII1HfBI1CTI1LIKe jasnocra
Ben cy sa ra rrpoysasaaa rrOKa3I1Ba.,1I1 11 nocefiaa aarepec).
Iloazrpaarsajyha osaj CTBapaJIaLIKH nonyxsar nporp. np Ilpeztpara III1-
rrepa, onjea.yjeao na je KJ:hIifOM Je3uK U upociuop nanpasrsea 3HaLIajaH Te-
OpHjcKo-eMIll1pI1jCKH nponop y 06./IaCTl1 cevaaraxe IlpOCTOpHl1X O.llHOCa ne-
HOTl1paHl1X je3l1KOM l1 nOMaK nanpajen y <PYHK1lHOHaJIHO-CeMaHTHLIKl1M
l1CTp~Balhl1Ma re na cy JIl1HrBl1CTl1Ka 11 CJIaBl1CTl1Ka .no6u.n:e l13Y3eTHO nie-
JIO rpajae Bpl1je)],HOCTl1.
HOBl1 Can
Ilojuun Bojeoouh
